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ABSTRAK 
Harisman, P. Andi. (2019). Analisis Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran 
Matematika Menggunakan Model Aptitude Treatment Interaction (ATI) 
di SMP Muhammadiyah 2 Batu. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Matematika, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen 
Pembimbing: 1) Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd; 2) Alfiani Athma Putri 
Rosyadi, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman siswa dalam 
pembelajaran matematika menggunkan model Aptitude Treatment Interaction 
(ATI) di SMP Muhammadiyah 2 Batu kelas VII A. indikator pemahaman siswa 
yang dipakai yaitu a) Mengartikan, b) Memberi contoh, c) Mengklasifikasi, d) 
Menyimpulkan, e) Merangkum, f) Membandingkan, g) Menjelaskan. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan lembar tes pada 
pokok bahasan relasi atau fungsi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 
Berdasarkan hasil penelitian pemahaman siswa dalam pembelajaran 
matematika materi relasi atau fungsi menggunkan model Aptitude Treatment 
Interaction (ATI) yaitu Siswa dengan kemampuan yang dimiliki siswa dengan 
tingkat pemahaman tinggi dalam menyelesaikan soal yang diberikan sangat baik, 
siswa mampu memenuhi kriteria semua aspek yang diberikan, langkah - langkah 
dalam pengerjaan yang diambil siswa juga sesuai yang diharapkan peneliti. Siswa 
dengan tingkat pemahaman sedang dalam menyelesaikan soal yang diberikan 
sangat baik, dari semua aspek yang dinilai ada beberapa yang kurang maksimal, 
untuk langkah – langkah dalam pengerjaan siswa sudah sesuai, terakhir siswa 
dengan tingkat kemampuan rendah dalam menyelesaikan soal yang diberikan 
hasilnya sangat baik, untuk aspek yang dinilai siswa mampu sesuai apa yang 
diharapkan dan ada sedikit kekurangannya, serta untuk langakah – langkah 
pengerjaannya siswa mampu menyelesaikan secara berurutan. 
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ABSTRACT 
Harisman, P. Andi. (2019). Analysis of Student Understanding in Mathematics 
Learning Using the Aptitude Treatment Interaction (ATI) Model in 
SMP Muhammadiyah 2 Batu. Thesis. Mathematics Education Study 
Program, Faculty of Education and Teacher Traning, Muhammadiyah 
University of Malang. Supervisor: 1) Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd; 2) 
Alfiani Athma Putri Rosyadi, M.Pd. 
 
The research to describe the understanding of students in learning 
mathematics using the Aptitude Treatment Interaction (ATI) model in SMP 
Muhammadiyah 2 Batu VII grade A. The indicators of student understanding used 
are a) To interpret, b) Giving an example, c) Classifying, d) Conclude, e) 
Summarize, f) Compare, g) Explain. 
The researcher used a qualitative descriptive as the type of the research. 
Data collection is done based on a test sheet on the subject matter of relations or 
functions and interviews. The subjects in this study were students with high, 
medium, and low abilities. 
Based on the results of research students' understanding in learning 
mathematics material relations or functions using the Aptitude Treatment 
Interaction (ATI) model that is students with the ability possessed by students with 
a high level of understanding in solving given problems very well, students are able 
to meet the criteria of all aspects given, steps - the steps in work taken by students 
are also what researchers expected. Students with moderate level of understanding 
in solving given problems are very good, from all aspects assessed there are some 
that are less than optimal, for the steps in the workmanship of students is 
appropriate, finally students with low levels of ability to solve problems given the 
results are very good, for aspects that are assessed students are able to match what 
is expected and there are few shortcomings, as well as for the steps - the 
workmanship steps students are able to complete in sequence. 
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